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Abstrak 
Tujuan penelitian kami ialah menganalisis dan merancang sistem basis data 
pembelian, persediaan dan penjualan serta mengimplementasikannya dalam suatu 
aplikasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan basis data. Metode analisis yang dipakai adalah studi lapangan dan studi 
pustaka, sedangkan metode perancangan basis data terdiri dari perancangan basis 
data secara konseptual, logikal dan fisikal. Hasil yang dicapai penelitian ini adalah 
implementasi dari sistem basis data yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
PT. Citra Deli Kreasitama. Kesimpulan penelitian ini adalah sistem basis data yang 
dibuat dapat membantu PT. Citra Deli Kreasitama melakukan transaksi pembelian, 
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